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en mycket värdetull boksam-
ling, bestående af Skönlitteratur,
Juridik, Historia, Illustrerade
arbeten m. m. hvilka kommer att
försäljas Onsdagen d. 21, Lör-
dagen d. 24, Onsdagen d. 28
Sept. och Lördagen d. 1 Okt.




1. Löken, Lastenhoitajille ja äideille.
Ohjeita lastenhoidossa. (2: 25).
2. Jönis, Rådman Deken. En histori4
från det gamla Viborg. (3: 75).
3. Väinölä. Helmivyö suomalaista ru-
noutta. (3: 25).
4. Protokoll hållna hos högloflige rid-
derskapet och adeln vid landtdagen i
Borgå 1809. 2 dlr.
5. Kilpi, Parsifal. Kertomus Oraalin
ritarista. (2: 50).
6. Raven, Galileo Galilei. Ein geschicht-
licher Roman. 2 dlr. Inb.
7. Ahrenberg, „Vår landsman". Roman.
(4: 50).
8. Hartwig, Söderhafvetsl öar fram-
ställda i natur- och folklif. Med 3 pian-
cher och 3 kartor. Inb.
9. Böhlau, In frischem Wasser. Roman.
10. Vendell, Äldre västgötalagen. (3: 25).
11. En bunt böcker.
12. Hagman, Amerika sen löytö, val-
loitus ja kehitys. Kuv. (2: 75).
13. Sköldberg, Beskrifning öiver skan-
dinaviska hallon i topografiskt, statistiskt
och historiskt hänseende. Inb.
14. Janson, Medeltidsbilder.
15. Terrail, Roman de Fulmen.
16. Fem teaterstycken öfversatta af .1.
E. Remmer. Inb. i ett band.
17. Josef Bojanovsky eli morsiamen
kosto. Romaani. (12: —).
18. Forrester, Rhona. Roman. Inb.
19. Runa, Ljudande malm. (3: 75).
20. Luthard, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
21. Prydz, Det lovede land. (6: 75).
22. Juridiskt compendium. Häft. 7—B,
10—23. Innehåller Byggningabalken,'Nä-
ringsrätten, Sjörätten, Ärfdabalken m. m.
(25: 50).
23. Linnankoski, Den eviga striden.
(3: 75).
24. Cooper, Vyemarke och bergstrollen.
lllustr. Inb.
25. Göthe, Faust Götz von Berlichin-
gen Stella Egmont Clavigo
Syskonen. Inbundna i ett band.
26. Åberg, Sandelsin sankarit. Kerto-
mus Suomen sodasta 1808 1809. (2: —).
27. Byrons poetical Works. Inb.
28. Berger, Ur en ensam dagbok. (5: 65).
29., Bergroth, Suomen kirkon historia.
Kuv. (5: —).
30. Painijoiden ja voimailijoiden käsi-
kirja. Kuv. (2: 75).
31. Willebrand, Omtrolofningoch ofull-
kommade äktenskap.
32. Finsk tidskrift. 1903.
33. Bernstein, Lakko. (1: 50).
334. Wecksell, Daniel Hjort.
35. Fabricius, Hundrede og tyve af
Holbergs epistler. Inb.
36. Ahrenberg, Människor som jag
Kant. (3: 75).
37. Dickens, Klein Dorrit. Roman.
(2: 70).
38. Danielsson, Finlands förening med
ryskä riket. (3: 60).
39. Malmgren, Lausunto keinotekoisen
kalankasvatuksen perustamisen soveliai-
suudesta Suomeen.
40. Dshiu-Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvatus. 19 kuvalla. (2: 75).
41. En bunt böcker.
42. Kertomuksia kirj. Anton Tschehow.
(2: -).
43. Littrow, Populär astronomi, med
117 figurer. 3 dlr. Inb.
44. Krapotkin, En anarkists erindrin-
ger. (6: 75).
45. Besse, Monsieur Pacha ä Mariou
la—Ville.
46. Hocking. Fyren på trollön. Inb.
(4: 50).
47. Hiilphers, Ruinen. Roman. (5: 25).
48. Renan, Jesu lefnad. (5: 25).
49. Barrett, Ristinmerkki. Kertomus
Neeron ajoilta. (2: 50).
50. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
51. Socin, Arabische Grammatik. (8:10).
52. Strauss, Strauss och evangelierna
eller Jesu lefnad. 2 dlr.
53. Dolda makter. Bilder och hägrin-
gar af Helena Westermarck. (8: 75).
54. Leino, Naamioita. Neljäs sarja.
(4: -).
55. Sjölagen. Komitebetänkande.
56. Ateisti. Kirj. A. Järnefelt. (2: 75).
57. Gylden, Betydelsen af den antika
konstens studium.
58. Seitsemän päivää keskusasemalla,
kirj. Johan Kock. (1: —).
59. Jesu härliga uppenbarelse. En ut-
läggning öfver Matt. 24 kapitel. lilustr.
Inb.
60. Parooni Miinchausen'in merkilliset
matkat ja retket. Kuv. (1: 50).
61. En bunt div. böcker.
62. Mechelin, Star Finlads rätt i strid
med Rysslands fördel?
63. En bunt skrifter utg. af sv. folk-
skolans vänner.
64. Ohorn, Rautakuningas. Hist. ker-
tomus. (2: 80).
65. Lindh, Maria af Skottland. (3: —).
66. Mark Twain, Tom Sawyers äfven-
tyr. Inb. 2: 25).
67. Rydberg, Bibelns lära om Kristus.
(8: 25).
68. Dumas, Joseph Balsamo. I. (3: —).
69. Pemberton, De hvita husarerna.
Inb.
470. Suuri Egyptiläis-Kaldealais-Persia-
lainen Uni- ja ihmeellinen Ennustuskirja.
(1: 50).
71. Schan, Om straffens begrundelse
og formaal.
72. Drake, I kamp för frihet och rätt.
Roman från vara dagars Ryssland. Illustr.
Inb.
73. Zilliacus, Käsikirja Pohjois-Ameri-
kasta. (2: 75).
74. Vendell, Språket i Peder Swarts
krönika jemte grammatik och ordbok.
(8: -).
75. Alopaeus, Guds rikes historia. 2
dlr. Inb.
76. Strindberg, Jäsningstiden. (1: 50).
77. Willebrand, Den romerska delega-
gationsläran.
78. Reise um die Welt. Vyer från
olika verldsdelar. Inb.
79. Luthardt, Kompendium i dogmatik.
Inb. (9: 45).
80. Uusi keittokirja suomalaisille ko-
deille. Kirj. I. H. (5: 50).
81. De Foe, Robinsons Leben und
Abenteuer. Illustr. Inb.
82. Floderus, Fysik. I—II. (6: —).
83. Rider Haggard, Ayesha eller hon,
som kömmit åter. Roman. 2 dlr. (5: 25).
84. Ålderdom skyddar ej för dårskap.
85. Chr. de Wet, Buurien ja englanti-
laisten sota. Runsaasti kuvitettu. (10: —).
86. Alexander Herzens memoarer 111.
Petersburg och Novgorod. (3: —).
87. Oehlenschläger, WUringarne i Mik-
lagård. (1: 50).
88. Vendell, Aliterationer och rim i
skandinaviskt lagspråk. (3: —).
89. Reuter, Från ofredens dagar
Kästningsfånge Hans höghet. 3 be-
rättelser inb. i ett band). Illustr.
90. Laululipas II osa. -3,000 laulun-
värsyii. Hauskoja rekilauluja. Sid.
91. En bunt div. häften.
92. Nick Carters detektivhistorier. 3 st.
93. Sota. Kuvia sotatantereelta 1897.
(2: 25).
94. Dagräknare. Oumbarlig för alla.
(3:-).
95. Bååth-Bolmberg, Kampen för och
emot negerslafveriet. Illustr. (11: 70).
96. Joulu 1906. 3 erikoiskuvaa Edel-
feltilta, Järnefeldfiltä, Haloselta, Gal-
len'ilta. (1: 50).
97. Fyrens festnummer. 10 st. Rikt
illustr.
98. Sangen om Roland. Öfvers. af H.
af Sohultön. (4: 50).
99. Detektivbiblioteket. I—III.
100. Vox. M. illustrationer af Edelfelt,
Munsterhjelm m. fl.
101. Buffalo-Bill. 3 st. indianberättelser.
102. M. M. Stockholmsfilrden 1902.
Riki illustrerad. (4: 50).
5108. Zola, La debacle. (4: 20).
104. ingraham, Tulipatsas eli Israelin
lapset orjuudessa. (3: 15).
105. Lidman, Imperia. Dramatiska si-
tuationer. (4: 50).
106. Gans, Das Erbrecht in weltge-
schichtlicher Entwickelung. 4 dlr. Inb.
107. Hahnsson, Martta. Sid. (1: 75).
108. Järnefelt, Bröderna. Roman. (7: —).
109. Lidners samlade arbeten. Inb.
110. Strafflagen af d. 19 Dee. 1889.
Inb. (1: 50).
111. En bunt ryskä böeker.
112. Fem sportsmäns resa tili konti-
nenten, berättad af två af dem. (2: 50).
113. Niemann, Pieter Maritz. Illustr.
Inb. (7: 15).
114. Tadolin, Nerve—helse. En bog
om vore nerver.
115. Martin, Familjemödrars uppfos-
tran eller menniskoslägtets förädling ge-
nom qvinnan. Inb.
116. Marryat, Barnen i nya skogen.
Illustr. Inb. (4: 15).
117. Atra, Valhetta. (2: 75).
118. Cynthia. Kärleksdikter af Sextus
Propertius. Inb. (6: —).
119.,Rein, Sielutieteen oppikirja. Kol-
mas painos. (4: 75).
120. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr.
Nyaste öfversedda uppl. (24: —).
121. Heikel, Sede och bildningsförhål-
landen i Finland under 17:de seklets se-
nare hälft.
122. Willgren, Om ratt att idka gård-
farihandel.
123. Kielland, Jacob. Roman. Inb.
124. Kuvaelmia Lapista, kirj. E. Ner-
vander. (2: 25).
125. Tattu Wigren. Minä tvifvel och
min tro.
126. En bunt Suomen Historiallisen
Seuran pöytäkirjat.
127. Tavaststjerna, En samling berät-
telser. (2: 50).
128. Falk, Josef Bojanovski eli morsia-
men kosto. (12: —).
129. Hällström, Gustaf Sparfvets ro-
man. (4: 50).
130. Dshiu-Dshitsu. 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuvalla. (2: 75).
131. Kuhn, Det skönas idå i dess ut-
veckling hos de gamla intill vara dagar.
132. Funcke, Resebilder och hemlands-
toner. Inb. (10: 15).
133» Valoa pimeydessä. Kertomus.
(1: 75).
134. Vid Anjala. (2: —).
135. Kirja Pikku-Veikosta kirj. Geijer-
stam. (1: 50).
136. Drummond, 4 st. religiösa små-
skrifter. Inb. (6: —).
137. Salapoliisit Brady. (1: 60).
6138. Nylander, Lärobok i hebräiska
språket. Inb.
139. Lagus, En berättelse om alkohol.
(3- 50).
MO. Parooni Munchhausen'in matkat
ja retket. Kuv. (1: 50).
141. En bunt böcker.
142. Stuckenberg, Asmadaeus. Roman.
143. Rausse, Det kalla vattnet, dess in-
värtes och utvärtes bruk samt nyttan
deraf.
144. Irene, Koivikossa. (2: 25).
145. Onnet, Det stora kalkbrottet. Ro-
man. Inb.
140. Larin Kyösti, Ad astra. (2: 25).
147. Calderon, Den ståndaktige prin-
sen. (5: 05).
148. Leighton, Hvemvarden skyldige?
eiler Arfvingen t'ran Kanada. Inb. (3: 75).
149. Wirsen, Andliga sänger. (2: 25):
150. Luthard, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
151. Dilling, Hvardagsmänniskor. Skis-
ser och berättelser. Illustrerad. (8: 25).
152. Lassinen, Kotipoluilta. 11.
153. Brandes, Intryckfrån Polen. (2:75).
154. Topelius, Nuoruuden unelmia.
(2:25).
155. Farrar, Bibeln, dess betydelse och
auktoritet. Inb. (6: 40).
156. Uppström, Om domstolarhas in-
rättning och dermed sammanhängande
ämnen.
157. Nylander, Suuri lähetystö. (2: —).
158. Martin, Huskattens lif, dess här-
komst, historia, racer m. m. (3: —).
159. En bunt ryskä böcker.
160. Ramsay, Finlands geologi ska ut-
veckling ifrån istiderna intill vara dagar.
(3: 50),
161. Käytännöllinen neuvonantaja. Sid.
162. Tavaststjerna, Affärer. Inb,
163. Yonge, P's«and Q's:or, the ques-
tion of puttind upon. Illustr. Inb. (1: 50).
164. Mielke, Ett själslidande. Berät-
telse. (2: -).
165. Kurtz, Lärobok i den heliga his-
torien. (3: 75).
166. Wecksell, Daniel Hjort. Biet, Jit-
terär kalender med bidrag af inhemska
författare. Inb. i ett band.
167. Bang, Kaunis päivä. (1: 75).
168. Rinck, Tillståndet efter döden.
(2: 25).
169. Widt, Marskalk Yamagatas ring.
Kapten Kömers äfventyr under rysk-ja-
panska kriget. (3: 50).
170. Pons, Painijoiden ja voimailijoi-
den käsikirja. Kuv. (2: 75).
171. Hartelius, Hemgymnastik tili hei-
sans bevarande och återvinnande. Inb,
172. Sardoux, Iloinen leski. Romaani
Kuv. (4: —).
173. Tales froni »Blackwood". (2:20),
7174. Lybeck, Den starkare. Inb.
175. Friis, En sommar i Finnmarken,
ryskä Lappland och Nordkarelen. Med 25
träsnitt och en karta. Inb.
176. Orzesko, Kuin unikuva. (1: 50).
177. Granath, Frigörelse. Berättelse
från revolutionens och storstrejkens da-
gar i Ryssland och Finland. Illustr. (2: 65).
178. Sanoja ja kuvia Suomen asevel-
vollisen armeijan muistoksi. Med perm.
1.79. Klencke, Jungfrun. (3:75).
180. Liljentrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
181. Nouveau quide de conversations
modernes en francais, italien, anglais, al-
lemand, polonais et russe. Inb.
182. Aho, Nya spånor. Berättelser och
bilder.
183. Juvelius, Judarnes tideräkning i
ny belysning.
184. .luuti, Kannokossa. (1: 50).
185. Åberg, Sandelsin urhea joukko.
(2: -).
186. Expository thoughts on the go-
spels. St. John. I. Inb.
187. Berger, Ysai'l. En berättelse från
Chicago. (5: 65),
188. Keittokirja, A. Östergren, Sid.
(1: 50).
189. Topelius, Ljungars saga. 2 dlr.
Inb. i ett bd.
190. Järnefelt, Ateisti. (2: 75).
191. Golovin, Blad ur Finlands nutid
och forntid. (3: 60).
192. Holtzendorff, The Irisch convict
system. Inb.
193. Zola, Ihmispeto. Siveysromaani.
Kuv. (4: —).
194. Amatören, handbok för konstslöj-
den i hemmet. Illustr.
195. Marryat, Sjökadetten Easy. Illustr.
Inb. (5: 25).
196. Amerika sen löytö, valloitus ja
kehitys. Runsaasti kuvilla kaunistettu.
(2: 75).
197. Sturm, Cours d'analyse de I'ecole
polytechnique. 2 dlr. Inb.
198. Hällström, Briljantsmycket och
andra berättelser.
199. Salapoliisit Brady ja jokirosvot.
(1: 60).
200. Cavling, London. Illustr. Inb.
(12: -tt).
201. Dahlgren, Anteckningar om Stock-
holms teatrar. Inb.
202. Rotukoiria. Kirj. K. W. Koski-
mies. Kuv. (2: 50).
203. Schybergson, Henrik Gabriel Port-
han. Förra delen.
204. Shakspeare, Mycket vasen för in-
genting. Två ungherrar från Verona.
Konung Johan.
205. Suomalainen näyttämötaide. Kuv.
(2: -)•
8206. Whewell, Astronomi och allmän
fysik.
207. Ramsay, Berättelser. (3: 50).
208. Vergilio aen&di. Suomensi K.
Siitonen. (I: 50).
209. Ortleb, Berganden Svarthvit. In-
dianberättelse. Illustr. Inb, (3: 40).
210. Dorys, Den turkiska kvinnan.
Haremstudier. Inb.
211. Burnett, Pikku Lordi. Sid. (2: -).
212. Granström, Populär handbok i
maskin- och redskapslära för landmän.
Illust. Inb. (6: 50).
213. Fredrika Runeberg. En litterär




215. Esscher, Abraham det israelitiska
folkets religiöse och nationele stamfader.
216. En bunt div. böcker.
217. Korsblomman, kristlig kalender
för 1910. Inb. (3: 40).
218. Vartiainen, Käytännöllinen maan-
viljelys-oppi. Sid. (4: —).
219. Zilliacus, Utvandrarehistorier.
(1: 50).
220. Finanslära af Eheberg. Inb. (4:25)
221. Whitney, Språket dess lif och ut-
vecling. (4: 50).
222. Tooley, Florence Nightingale.
(4: 50).
223. Schubert, Handbok i Civilinge-
niörs-vetenskapen. Med öfver 200 figurer
och 6 planscher. Inb.
224. Nuori Suomi. Albumi 1901. Mo-
nella kuvalla. (3: —).
225. Kvinnan och kvinnoarbetet i Fin-
land. (4: 25).
226. Chefs—doeuvre de Corneille. 5
voi.
227. Svensk ordlista för rättskrifning.
(3: 70).
228. Ljunggren, Skildring af krigshän-
delserna i Öster- och Västerbotten 1808—
1809. (2: 50).
229. Boeck, Sångens makt. Berättelse.
(4: 15).
230. Laululipas II osa. Suomen laajin
kansan laulukirja. Sid.
231. Federley, Qvinnans rättsliga ställ-
ning i Finland. (1: 50).
232. Politik och kultur, tidskrift utg.
af A. Neovius. 1907. (10: —).
233. Nordström, Skildring af bevis-
ningsmethoderne i brottmål efter de gamla
landskapslagarne.
234. White, Kristi lefnad. Illustr. Inb.
235. Heikel, Hemgymnastik på pala-
stron jämte en tablå med figurer.
236. Duffey, Mitä jokaisen naisen pi-
tää tietämän. (4: —).
237. Sigurd, Komministern i Qvislinge
Marie på Gyliene hästen. (1: 50).
9238. Linnea. En samling sagor och
berättelser af Topelius, Onkel Adam, Lea
m. fl. Illustr. Inb. (4: 15).
239. Bernstein, Lakko. (1: 50).
240. Menschutkin, Analytische chemie.
(10: 15).
241. Davidson, The old order and the
new.
242. Strafflagen af den 19 Dee. 1889.
Inb. (1: 50).
243. Zilliacus, Käsikirja Pohjois-Ame-
rikasta. Kuv. (2: 75).
244. Lagerborg, Fichte. Tankar i urval.
(3: 25).
245. Castren, Norden i den franska
litteraturen. (4: 50).
246. Kock, Seitsemän päivää keskus-
asemalla. (1: —).
247. Språket i Peder Swarts krönika
af H. Vendell. (2: —).
248. Wahlenberg, Den syndiga gamla
människan.
249. Lie, Dyre Rein. Kertomus isoisän
isän talosta. (2: —).
250. Prof. Wrede. Finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -).
251. En bunt böeker.
252. Ur Rysslands sång. I. Dikter öf-
vers. af Rafael Lindqvist. (8: 25).
253. Fabre, Apotti Tigrane.
254. Vår ungdom eller Sport och kär-
lek.
255. Jules Verneska berättelser. 4 häft.
256. Freudenthal, östgötalagen med
förklaringar. (3: 50).
257. Hahnsson, Huutolaiset. Sid. (3: 75).
258. En ny kast-bok eller ödets afslö-
jade hemligheter. Ett tillförlitligt orakel,
som gifver svar på alla möjliga slags
frågor.
259. Forsman, Utsökningslag och öfriga
dermed sammanhängande författningar.
Inb.
260. Dshiu-Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvatus. 19 kuv. (2: 75).
261. Tysk-svenskt handlexikon. Inb.
(4: 50).
262. Aagaard, Valoa ja varjoa. (2: 25).
263. Socialistische Monatshefte. 12 häf-
ten. (9: -).
264. Suenson, Skizzer från Japan och
Kochinkina. (1: 50).
265. Martta, kirj. Th. Hahnsson. (1: 75).
266. Bååth-Holmberg, I häfdernas hali.
Verklighetssagor för de unga. Illustr. Inb.
(4: 15).
267. Byggninga-balk.
268. Hilden, Matkamuistelmia Palestii-
nasta. Sid.
269. Andro, Die Augen des Hierony-
mus.
270. Wendell, Äldre Västgötalagen.
(3: 25).
271. Werner, Attila, Hunnernas konung.
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272. Historiska barn från alla tider
och länder af M. Masson. (3: 75).
273. Tshehow, Kertomuksia I. (2: -).
274. Donovan, Lockfågeln. Detektiv-
roman. (4: 50).
275. Rabenius, Lärobok i svenska ka-
merallagfarenheten. 2 dlr. Inb.
276. Hultman, Jöns Buddes bok. En
handskrift från Nådendals kloster. (5: —).
277. Nuori Suomi 1902. Päivälehden
Joulualbumi. Monella kokosivun kuvalla
Edelfeltin, Sjöströmin, Favenin y. m. tau-
lujen mukaan. Hauska teksti. (3: —).
278. Molander, Beatrice. (3: 50).
279. Lindeman, Ny vägvisare genom
Finland. Med text och karta.
280. Pons, Painijoiden ja voimailijoi-
den käsikirja. 96 kuv. (2: 75).
281. En bunt romaner.
282. Stinde, Från naturens dolda verk-
stad. (4: 90).
283. Dickens, Paris et Londres en 1793.
284. Granholm, Kärleken under normal
och abnorm form. (3: —).
285. Äidin testamentti, kirj. S. K.
Hocking. (3: —).
286. Lindh, Maria af Skottland. (3: -),
287. Bergsöe, Falskmyntaren. Berät-
telse. Illustr.
288. Linde, Svenska ekonomilagfaren-
heten.
289. Lewart, Genom Europa efter en
bulldogg.
290. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
291. Nya nordiska dikter och skildrin-
gar. (4: 50).
292. Geruzzez, Historie de la littera-
ture. 2 dlr.
293. Kenraali Chr. de Wet. Buurien
ja englantilaisten sota. Kuv. (10: —).
294. Berg, Sexuella nutidsfrågor. (3:40).
295. Aimard, Svarta korpen eller Ny-
byggarne vid indiangränsen. Illustr. Inb.
(3: 75).
296. Kivi, Nummisuutarit.
297. Mechelin,Finlands grundlagar. Inb.
298. Cadier, Illustrerad kokbok. (5: 65).
299. Hahnsson, Marjapojat. Sid. (1:50).
300. Ramsay/ Finlands geologiska ul-
veckling. (3: 50).
301. Shakspeare, Konung Richard den
andre —.Konung Henrik den fjerde I—II.
Inb.
302. Relander, Kuvakielestä vanhem-
massa suomalaisessa lyyrillisessä kansan-
runoudessa.
303. Berger, 86 Clark street.
304. Herkner, Die Arbeiterfrage. Inb.
(12: 15).
305. Ehrström, Maan ympäri lentoko-
neella. Hyvin kauniilla kuvilla. Sid. (3:75).
306. Lindh, Konung Birger och hans
bröder. (2: 60).
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307. Vainio, Etude sur la classifacation
naturelle et la morphologie des lichens
du bresil.
308. Stepniak, Under Tsarens spira.
(5: 25).
309. Erik Fleming, af K. R. Malmström.
(2: 50).
310. Parooni Miinchhausenin matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50).
311. En bunt div. böcker.
312. Ahrenberg, „Vår landsman". (4:50).
313. Renooz. La force.
314. Kuningatar Dragan rakkausseik-
kailut ja kuningas Aleksanterin onneton
kohtalo. Historiallinen romaani erään ho-
viherran muistiinpanojen mukaan. (9: —).
315. Tid. Om religionens och veten-
skapens trefnad. (2: 25).
316. Ny illustrerad tidning. Inb.
317. Martin Luther. Festnummer.
318. Sota. Hirvittäviä kuvia sotatan-
tereelta 1897. (2: 25).
319. Fyren. Jubileumsnummer 1898—
1908. Rikt illustrerad. (1: —).
320. Aspelin, Imagines nostratium io-
cosae. (4: 50).
321. 8 häften af Finlands handel och
Industri Helsingfors.
322. Öfverstyrelsens för landtmäteriet
cirkulär tili tjenstemännen vid landtmä-
teristaten.
323. Bunyan, Kristens resa från denna
världen tili den kommande. Illustr. Inb.
324. Liisberg, Napoleon. Suom. Vihk.
I—VI. (3: 90).
325. Flugsvampen. Illustr. årsrevy för
1907. (2: 75).
326. Detektivhistorier. 3 häften.
327. Joulu 1906. Arv. kuvilla. (1: 50).
328. M:me de Stael, Corinne onLltalie.
Illustr. Inb.
329. Album för Finlands frimärken
1856-1905. Inb. (8:—).
330. Tötterman, Fiinf suljekinschriften
nach ihren Texten festgestellt. (9: 25).
331. Nick Carter. Amerikas största de-
tektiv. 3 häften.
332. Inbjudningsskrifter. En bunt.
333. Setälä ja Viklund, Mikael Agrico-
lan käsikirja ja messu. (8: —).
334. Schiller, Cabale och kärlek.
335. Reuter, Huru jag fick mig en
hustru.
336. Aho, En ideernas man. Biografi
öfver A. F. Soldan. (4: 50).
337. Chalmers, Den yttre naturens öf-
verensstämmelse med människans mora-
iiska och intellektuella beskaffenhet.
338. Erkko, Kullervo. (3: 75).
339. Brink, Fängelse-systemerna samt
svenska lagstiftningenrörande fängelserna.




342. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
Kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
343. Westermarck, Dolda makter. Bil-
der o. hägringar. (3: 75).
344. Peard, Mademoiselle. Berättelse.
Inb.
345. Album utg. af Nyländingar. X.
348. Särkynyt sävel. Kiri. Larin Kyösti.
(1: 25).
347. Wennerström, Tilastollinen ja bio-
grafillinenSuomen evankelis-lutheri laisten
seurakuntain ja papiston matrikkeli. Sid.
348. Stinde, Ett resande teatersällskap.
(3: 40).
349 Salapoliisiseikkailuja. 5 vihkoa.
(3: -).
350. Strafflagen af d. 19 Dee. 1889.
351. Spåre, Biografiska anteckningar
om senatens för Finland ordförande och
ledamöter åren 1809—1877. Inb.
352. Zapp, Sodom. Berättelser.
353. Nordmann, Historiska skildringar
från nödtider och ofredsår.
354. Laaksovirta, Rieskajupakka.
355. Matthey, Tusenfrancssedeln och
189—H-981. Roman. (1: 40).
356. Anteckningar efter Prof. E. V.
Nordlings föreläsningar öfver ärfda bal-
ken. (13: 50).
357. Veijola, Nuori luotsi. (2: —).
358. Smith, Compendium floroe Bri-
tannicae.
359. Kiibel, Bibelkännedom. Gamla
testamentet. (4: 50).
360. Uni- ja ennustuskirja. .(1: 50).
361. Dalin, Svensk handordbok. Inb.
362. Ruhe, Bakom fasaden. Femton
små komedier. (3: —).
363. Rautakuningas. Historiallinen ker-
tomus. (2: 80).
364. Veressajev, En läkares antecknin-
gar. (5: 25).
365. Illustrirtes Briefmarken-Album.
366. Boothey, Doktor Nikolas experi-
ment. Illustr. (3: 40).
367. Euren, Finsk-svensk ordbok. Inb.
368. Huxley, Menniskokroppens bygg-
nad och förrättningar. (4: 50).
369. Alexander Herzens memoarer. I.
Ungdomsminnen. (3: —).
370. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -).
371. Lortzing, Tsaari ja työmies.
372. Zola, La curse.
373. Lonard, Hjältens segerdag. Ro-
man. (7: 50).
374. Söderhjelm, Karl August Tavast-
stjerna. (4: —).
375. Aho, Tuomio. (2: 25).
376. Kädenlukija. (2: —).
377. Schwerin, De geografiska upptäck-
ternas historia. Rikt illustr. (11: 25).
378. Lagerblad, Svensk ordjista jämte
anvisningar för rättskrifning. (3: 75).
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379. Wahlenberg, Bindande band. Be-
rättelse. (5: 65).
380. 15 st. blandade postkort.
381. Abelin, Pikkupuutarha. (1: 75).
382. Jonsson, Edda Snorra Sturlusonar.
383. Zapp, Moderne Frauen.
384. Jaakko Juteini. (1: 50).
385. 1734 års lag. (Grundtexten). (3:50).
38C. En bunt div. böcker.
387. Aminoff, Tietoja Wermlannin suo-
malaisista.
388. Aspelin, Suomalais-ugrilaisenmui-
naistutkinnon alkeita. (8: —).
389. Tulipatsas kirj. I. H. Ingram. (3: 15).
390. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50).
391. Grossmith, En hvardagsmenniskas
dagbok. (2: 25).
392. Ur Rysslands sång. 1. Dikter öf-
vers. af Rafael Lindqvist. (8: 25).
393. Erkko, Kokkimajori ja Sotaise!
veljekset.
394. Graydon, Skickad tili Sibirien.
Äfventyrsroman. Clbd. (4: 50).
395. Humble, Senator Fischers m emoa-
rer. (4: -).
396. Geijer, Sarnlade skrifter. 8 dlr.
(33: -).
397. Turun kaupungin historia.
398. Ordlista öfver svenska språket.
7:de uppl. Inb. (6: 75).
399. Ehrström, Plankarta öfver Helsing-
fors stad med dess omgifningar.
400. Finlands geologiska utveckling af
Ramsay. M. 49 bilder. (4: 75).
401. Syvyydestä.
402. Maria. Skilda vägar. Berattelse.
(5:-).
403. Mankeli, Blickar i musikens inre
helgedom. M. musikbilagor. Sällsynt.
404. Ristinmerkki, kirj. W. Barrett.
(2: 50).
405. Uotinen, Kevätvirroilta. (1: 50).
406. Storin, Uppåt eller nedåt. (2: 50).
407. Finlands förening med ryskä ri-
ket af J. R. Danielson. (3: 60).
408. Anteckningar öfver de särskilda
brotten I—IV.
409. Rotukoiria, kirj. K. V. Koskimies.
Kuv. (2: 50).
410. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
411. Jokai, Entsagt. Berattelse.




415. Leroy-Beaulieu, Yleisen kansan-
talouden pääpiirteet. Sid. (4:50).
116. Bellamy, Doktor Heidenhoffs upp-
täckt. (2: 65).
417. Ehrenstråle, Inledning tili then
svenska processum criminalem, efter Sve-
riges riges lag. Inb.
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418. 8 div. häften af Tietosanakirja.
(6: -).
419. Warburg, Svensk litteraturhistoria.
Inb. (3: —).
420. Sepia. Rim och rapp. En sam-
ling dikter, visor o. nidvisor. (5: —).
421. Suomen Nuorison Liiton albumi
111. (2:-).
422. Vest, Zachris Topelius. En bio-
grafisk studie. Illustr. (5: —).
423. Kapina Kauhajoella v. 1808.
424. Bornier, Rolands dotter. (1: 90).
425. Granfelt, Om kontokuranten. (4:50)
426. Kalevala. (5: —).
427. Leighton, Syndens lön. Berättelse.
(4: 15).
428. Moodey, En liten millionär. Be-
rättelse för barn. (2: 25).
429. ödegaard, Maanviljelys-oppi. Sid.
(6: —).
430. Vendell, Äldre Västgötalagen.
431. Vieraskielisten sanojen ja nimien
kirjoittamisesta suomenkielessä. (1: 50).
432. Crawford, Marietta eller Ungmön
från Venedig. Roman. Inb.
433. Ruben G:son Berg. Finland i sve-
riges diktning. (2: 25).
434. Olsoni, Keittokirja. Sid. (3: 75).
435. Byron, Beppo, en venetiansk his-
toria.
436. Boccaccios Decameron. Öfvers. af
C. Eichhorn. 2 dlr. (12: —).
437. Vasama 11. Kuv. (1: 50).
438. Romell, Baptisternas historia. Inb.
439. Barrett, Smuglarens hemlighet.
440. Dshiu-Dshitsu. 11. 32 kuv. (2: 75).
441. Palivanoff, Alexejeff ravelinen.
(2: 25).
442. Venus emancipata. Illustr. (2- 70).
443. The Works of Lord Byron. 5 dlr.
Inb.' i(18: 50).
444. Chicot, Lättsmält. En samling hu-
moresker och skisser. (3: 75).
445. Heikel, Hedelmä- ja marjaviljelyn
opas. (1: 50).
446. Boyle, Sherlock Holmes' äfventyr.
2 dlr.
447. Beskow, Nuorille. (1: 50).
448. 10 st. postkort.
449. Christianson, Styckegods. Minnen
fran'haf?och hamn. (3: 75).
450. Wrede, Anteckningar enl. föreläs-
ningar"öfver Finsk sakrätt. Ny öfversedd
uppl. 3 dlr. (24: —).
451. Gorki, Der farfiissler.
452. Lortzing, Tsaari ja työmies.
453. En bunt div. böcker.
454. Elias Lönnrot, Suomen kasvisto.
Sid.
455.' Hartman, Raseborgs slotts histo-
ria. (2: 75).
456. Människor som jag känt. Person-
liga minnen af Jae. Ahrenberg. (3: 75).
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457. Joukahainen. XI. (3: —).
458. Svensk-tyskt handlexikon. Inb.
(4: 50).
459. Pietari Schlemihl'in kummalliset
elämänvaiheet. Kuv.
460. Strafflagen af d. 19 Dee. 1881.
Inb. (1: 50).
461. Shakspeares dramatiska arbeten.
Öfvers. af Hagberg. 12 dlr. Väl inb.
(36: -).
462. Kidd, Den yttre naturen.
463. Sienkiewicz, Das Urteil des Zeus.
464. Andom, Vi tre och Troddles.
(4:15).
465. Leblanc, Arsene Lupin, hienon-
maailman varastaiteilija. (3: —).
466. Anteckningar enligt Professor J.
Forsmans föreläsningar i straffprocessen.
487. Törne, Solidar 11. Renhet. (4:15).
468. Valoa pimeydessä. Kertomus.
(1:75).
469. Drachmann, Kirke og orgel. (3: 75).
470. Fontane, Der Krieg gegen Frank-
reieh. Mit 215 Plänen. 2 dlr. Inb.
471. Hildan, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. Sid. (4: 50).
472. Sångarfärden 1878. Ett stycke
studentlif. (3: —).
473. . Genom Ryssland Kaukasien
Krim Konstantinopel. Illustr. (4: —).
171. Yleinen kirjallisuuden historia.
Kuvitettu. I. Sid. (7: 50).
475. Nybom, Det var en gång. Sagor
för små och stora. Illustr. Inb. (4:50).
476. Hallenborg, Oppikirja kotieläinten
hoidossa. Sid.
477. Norrman, Brita från Österby.
(5: 25).
478. Sahan Kallen runoja. (1: 25).
479. Remsen, Einleitung in das Stu-
dium der Chemie. Inb. (9: 15).
480. Castrens resor och forskningar
bd 5. Smärre afhandlingar.
481. Vendell, Bidrag tili kännedomen
om alliterationer och rim i skandinaviskt
lagspråk. (3: —).
482. Holsti, Aseellisestarauhasta. (2:—).
483. Bock, Helsolära. Illustr.
-181. Wilskman, Idrotten i Finland. 4
dlr. M. 800 illustr. (12: -).
485. Ståhlberg, Asetus maalaiskuntain
kunnallishallinnosta. Sid, (8: —).
486. Lundström, Från söder och Öster.
(3: -).
487. Finlands geologiska utveckling af
W. Ramsay. M. 49 bilder. (3: 50).
188. Falk, Josef Bojanovski eli mor-
siamen kosto. Romaani. (12: —).
489. Hemmets solstrålar. Valda berät-
telser. 5 häften.
490. Luthard, Kristinuskon puolustus.
(4: -).
491, Lippard, Filadelfias mysterier. Inb.
(5: 25).
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492. Snellman, Vittra skrifter. (6: —).
493. Raamatun ensimäinen lehti. (1:—).
494. Suomalainen näyttämötaide 19s/ 402.
Kuv. (2: —).
495. Tidskrift för jägare och fiskare
1901. Häft 1-6.
496. Peyrebrune, Le reveil d' Eve.
Roman. Illustr.
497. Gripenberg, Gallergrinden. Dikter.
(4: 25).
498. Kalevala på ryskä.
499. Suomen kirkon historia, kirj. E.
Bergroth. Kuvilla varustettu. (5: —).
500. Prof. Wrede, Civilprocessens all-
männa läror. Inb. (9: 75).
501. Boisman, Om rättskontrollerna i
den svensk-finska civila inre förvaltnin-
gen.
502. Uuden ajan kynnyksellä 1904.Kuv.
503. Förslag tili lagstadgandenrörande
vattenrätten.
504. Kautsky, Karl Marx'in taloudelli-
set opit. Sid.
505. Eheberg, Finanslära i samman-
drag. Inb. (4:25).
506. Brunnchorst, Tärkeimmät kasvi-
taudit. Kuv.
507. I skogsbyn. Episk dikt af Göran
Smed. Illustr. Inb. (4: 75).
508. Weber-Danielson, Yleinen Ihmisk.
historia. Uusi ja uusin aika sekä nimi-
ja asialuettelo. (30: —).
509. Svensen, Kvinnofrågan. (3:40).
510. Carlsson, Uusi Testamentti seli-
tyksineen. Sid.
511. Amerikan albumi. 400 kuvaa ame-
rikan suomalaisten asuinpaikoilta. Koru-
kansiin sid. (15: —). Kaunis ja hyvä
koruteos.
512. Finlands fornborgar. Kastelholm.
Med planscher.
513. Erfurtin ohjelman periaatteellinen
puoli. Sid. (2:25).
514. Lars Stenbäck, Dikter. (4: 50).
515. Cervantes Don Quijoteaf La Man-
cha. 4 dlr. (13: 50).
516. Arrhenius, Maanviljelysopin pe-
rusteet. 23 kuvapiirroksella.
517. God jul 1907. lnnehåller: Berät-
telser och dikter af skilda författare.
Vackert illustrerad. Praktband.
518. Uusi keittokirja suomalaisille ko-
deille. (5: 50).
519. Bergh, Finlands statsrättsliga ställ-
ning efter 1808. (2: —).
520. Jaakko Juteinin eläinsuojeluskir-
joitelmat. (1: 50).
521. Borodkin, Kriget vid Finlands
kuster 1854—1855. Illustr. (6: —).
522. Bonsdorff, Finlands kameral-lag-
farenhet. 3 dlr. Inb.
523. Bernstein, Lakko. (1: 50).
Helsinki, Työväen kirjapaino 1910.
